




















 مراقبت های پرستاری:
 
 رین، وارفارین  ) قطع داروهای ضد انعقاد ( آسپ 
  از عمل درپشت کره چشم قبل زییجهت کاهش خطر خونر
جراحی مکن است درد مختصری وجود داشته  پس از 
استامینوفن ) استفاده می که از ضد درد معمولی ( باشد 
 شود
به  ایبه پشت  دهیمناسب بعد از عمل خواب تیوضع 
سمت چشم سالم می باشد ( از خوابیدن به سمت چشم 
 عمل شده و روی شکم خودداری کنید )
داخل چشم فشار  شیکه باعث افزا یاجتناب از اقدامات 
  میشود:
 سرفه  و  عطسهپرهیز از  
 
 دیکن یمزاج خودداراز زور زدن هنگام اجابت  
.  دیرف کنمص یشتریب عاتی، روزانه ما بوستیاز  یریجلوگ رای( ب 
 یرو هادی. هر روز پدیبخور شتریب عیما یخام و غذاها یو سبز وهیم
.. و . ی، انگور ، گلاب ریمثل آلو، انج نیمل یها وهیکرده و از م
  کنید ) استفاده
سر و وارد شدن ضربه به  یو ناگهان دیاز حرکات شد 
 خودداری کنید. "چشم جدا
 
 یخوددار نیسنگ یها تیماه از انجام  فعال کیتا  
 .دیکن
استفاده  سیکردن صورت از حوله خ زیتم یبرا 
با چشم  دینبا سیحوله خ دی( توجه داشته باش دیکن
 عمل شده تماس داشته باشد )
 دیریبگ یا رهیجب یوضو از خواندن ،من یبرا 
و مهر را بالا  دیماه نشسته نماز بخوان کیا ت 
 ) دیسجده نکن نیزم ی( رو دیاوریب
 دیو آن را فشار نده دیبه چشم عمل شده دست نزن 
 دیبا ونیزیتلو یهفته مطالعه و تماشا کیتا مدت  
 محدود شود
 لیاستر یچشم یکردن چشم از پدها زیتم یراب 
 دییاستفاده نما
محافظ و در موقع روز از  لدیهنگام شب از شدر  
 دیاستفاده کن نکیع
پانسمان  ای لدیش ستیبا یقطره ها م ختنیر برای 
 یکم یرا به آرام نییاپلک پچشم را برداشته و 
شده قطره را  جادیا یو در گود دهیکش نییپا
 دیبچکان
( دیکن زیکردن پره یدر صورت امکان از رانندگ 
 نظر پزشک باشد )شروع رانندگی کردن با 
که پزشک اجازه دهد  یتا زمان یاز تماس جنس 
 دیکن زیپره
 
 کاتاراکت (آب مروارید )
ت چشم اس یعدس مات شدن ایکدورت  یکاتاراکت به معن
  شود. یچشم م یعدس که سبب اختلال عبور نور از
 علایم کاتاراکت:
 تاری دید و مشکل در رانندگی هنگام شب 
 یینایکاهش حدت ب 
 رنگها یرگیت 
 دید دانیدر م ینقطه های نوران جادیا 
 بدون درد 




 ریغ یو نشانه ها میدر صورت مشاهده علا 
به پزشک معالج خود مراجعه  "حتما یعاد
 ید :کن
 عبارتند از :   میعلااین 
،  یدرد چشم و اطراف آن همراه با قرمز 
 هارم و ترشح چشمتو
شده برطرف  زیتجو یمسکن هادرد چشم که با  
 نشود
 ابروها ) هیکاسه چشم ( ناح یبالا هیدرد ناح 
حرکت  ایدر اطراف نورها ،  یمشاهده هاله رنگ 
 یینایب دانیدر م کینقاط تار
 سردرد مداوم 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی قزوین
 مرکز آموزشی درمانی ولایت 
 
 کاتاراکت 








 نحوه صحیح ریختن قطره چشمی:
 کند دایبا چشم تماس پ دیوك قطره چکان نبان 
ی پلك تحتان قطره ، ختنیمکان براي ر نیبهتر 
 است
و در صورت وجود پماد و قطره ، ابتدا قطره  
 س پماد استفاده شودسپ
قطره دارو نباید وارد چشم  2هر بار بیش از  
 شود زیرا دارو هدر می رود 
ز ا ريیجهت جلوگی قطره چشم ختنیپس از ر 
جذب سیستمیک دارو ، چشم را بسته و گوشه 
  فشار دهید  دقیقه 3تا  2را به مدت  داخلی آن
 
 
